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疾 患 別 分 類
腫 瘍 が481例(36.6%)で最 も多 く,つ い で結 石236
例(17.9%),奇形156例(11.9%),感染 症126例(9.6
%)の 順 で あ った.
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Table1.入院 患 者 年 齢 分 布
年齢(硬)男
19巳01981雪9821983198419S519S619ST計






















Table2.尿路 性 器腫 瘍
198019811982198319S41985i9861987含十
副 腎 口 瘍000
腎 口 瘍423
腎 舌 口 瘍110
尿 管 腫 璃001
膀 院 口 瘍4912
前立腺肥大症91517
前 立 擁 癌344
尿 遭 癌001
陰 蔓 癌001

























尿 管 結 石41417
膀 胱 結 石333
前立腺結石010

































外傷,尿 道狭窄,腎 出血,イ ンポテンツを取 り上げ
た.イ ンポテンツは主に血管拡張剤を用いた診断,治
療3)のために入院したものであり深陰茎背静脈結紮術







尿 道 下 裂010
包 茎6810



























尿 道 外 傷
睾 丸 外 傷


























































変 わって きたため であ る.他 にrenalpapillary
necrosisに対する内視鏡手術の経験も報告している5).
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